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新西兰是一个相对年轻却又高度发达的国家，
其近代化的历程迄今已有一百多年。 特殊的英国殖
民统治方式、短暂的近现代文明史以及较为孤立的
地理位置，使得该国近代高等教育形成与发展的过
程，既表现出与英国模式长期保持高度契合的一面，
也呈现出了一定程度的自主性和本土化特征。 若以
英国殖民统治的进度和本土文明发展的程度为标
准， 新西兰的历史发展阶段一般可以分为殖民开拓
前的史前时期、发现与开拓时期（历时近200年时间，
即1642-1839）、直辖殖民地时期（1840-1855）、自治
殖民地时期 （1856-1906）、 自治领时期 （1907-
1946）、完全独立时期（1947-今）。 总体而言，新西兰
社会大幅度步入近代化的历程实际上始自1840年，
而近代高等教育的正式形成时间则稍晚些，起始于
19世纪60年代末，发展于20世纪上半叶，进一步完善
于二战以后，尤其是60-80年代期间。 鉴于二战后尤
其是完全独立以后（即1947年以后）的时期一般称为
现代时期，此处所涉及的时间范围主要在新西兰独
立建国之前（即1947年以前）的近代时期。
一、19世纪60年代中期以前的教育状况
13-14世纪约两百年间， 毛利人几次大规模迁
徙到新西兰定居，成为欧洲殖民者来此之前的主要
移民。 当时，毛利人没有书面语言，但有口头讲述故
事的良好传统，部落酋长的孩子们在牧师监督下到
专门的学习场所记诵各种口头传说和家谱，〔1〕 当时
的专门学习场所称为“司库房”。 〔2〕普通毛利人的教
育活动主要表现为通过代际传授生活技艺，例如，女
孩从小跟母亲学习舞蹈和唱歌，男孩跟着父辈学习
建房、造船、雕刻、绘画和纹身。 〔3〕
然而，新西兰的社会制度与教育体制真正迈入
近现代文明的过程，实际上是欧洲殖民者向该地不
断移民和开发的过程，它酝酿于文艺复兴以后的“世
界地理大发现”时代，萌发于19世纪的农业革命和工
业革命时期，发展于19世纪30-40年代，并在40-60
年代期间初具规模。 1642年，荷兰人阿贝尔·塔斯曼
（Abel%Janszoon%Tasman）发现新西兰并命名，但当时
并未引起欧洲人的特别关注。 直至1769年，英国的
库克船长（Captain%James%Cook）重新发现并登陆新西
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兰之后，欧洲的探险者、捕鲸人和传教士才开始纷纷
踏足此地。 从18世纪下半叶到19世纪中叶，欧洲殖
民者开始在新西兰建立传教站点，英国传教士塞缪
尔·马斯登（Samuel%Marsden）于1814年开始在此布
道传教 ， 并在1816年建立第一所布道学校 （mis-
sion%school）， 到1838年欧洲传教士已经建立了13个
传教移民区和多所布道学校。 〔4〕其中一名叫做肯德
尔（Thomas%Kendall）的传教士还参与编撰了第一本
关于毛利语的语法书和字典。 〔5〕在早期开拓时期，传
教士们最初建立的一批基督教传教站和布道学校，
不仅向毛利人传播了基督教教义，还传授了一些先
进的知识、方法和技术，甚至帮助他们创造了自己的
文字，因而在一定程度上使其基本文化素质得到了
提升。 虽然此时的传教学校多处在初等教育水平，
且尚未实行寄宿制的办学方式，但它们却为新西兰
社会和教育的近代化奠定了最初的基础。
1840年2月6日，英国人与毛利人签订了《怀唐伊
条约》（Treaty%of%Waitangi）， 新西兰由此正式成为英
国皇室的直辖殖民地。 此后，欧洲移民尤其是英国
人大规模涌入。 19世纪40年代，在韦克菲尔德（Ed-
ward%Gibbon%Wakefield） 经营的新西兰公司的筹划
下，首批移民点在惠灵顿建立起来，末批移民也于50
年代在克赖斯特彻奇安顿下来，其他移民点也在该
时期不断扩大。 〔6〕与早期澳大利亚被用作犯人流放
地不同的是，移居到新西兰的人员中受过良好教育
者比重较大，因此他们也更加重视文化知识的学习。
例如，1840年新西兰公司组织到尼科尔森港落户的
移民，三个月后就办起了小型图书馆。 〔7〕
1845-1853年，一些移民区获得了较大发展，虽
然当时解决移民们的工作、交通及生存环境等问题
是主要任务，但奥塔戈和坎特伯雷等移民区对教育
问题给予了较高的重视，将出售土地所得收入中的
相当一部分用于宗教和教育事业。 〔8〕然而，直至19世
纪60年代中期，新西兰还未能创办起一所正式的高
等教育机构，所以如果当地居民想要接受大学教育，
需要申请到英国本土、澳大利亚及欧洲去就读。 在
此期间，殖民地当局的着眼点主要在于建立起一批
从事正规基础教育的学校。 例如，早在1856年便建
立了中学水平的纳尔逊学院（Nelson%College），与此
同时，奥塔戈和克赖斯特彻奇成立了男子高中（Boy’
s%High%Schools），成为后来新成立的地方大学学院的
预备学校。 〔9〕该时期逐渐出现了可以用毛利语进行
教学的正式教育机构，如1854年创办的特奥特学院
（Te%Aute%College）， 是一所宗派性的寄宿制中学，培
养了一批能够使用英语和毛利语的毛利精英。 〔10〕总
之，19世纪40年代至60年代新西兰基础教育事业的
发展，尤其是寄宿制中学的创办，为其近代高等教育
的形成乃至发展做了重要铺垫。
二、自治殖民地和自治领时期的高等教育
新西兰于1856年成为英国的自治殖民地，1907
年成为自治领， 直到1947年才完全独立 （以下称
1856-1947年期间为自治时期）。 在自治时期，新西
兰社会与当时的英国社会有着极为紧密的联系，其
近代高等教育的形成与发展也深受19世纪中后期和
20世纪上半叶英国本土高等教育发展的影响。 19世
纪中后期和20世纪初期的英国正处于维多利亚女王
统治时代，英国成为世界头号强国，拥有广袤的海外
殖民地，在对各个殖民地进行大力开发和资源掠夺
的同时，本土的社会文化、思想观念和教育制度等也
被广泛地传播到了海外殖民地。 新西兰近代高等教
育便是在上述背景下诞生与形成的，其教育体制也
深受母国大不列颠教育模式的影响。
（一）自治时期高等学校和技术教育的兴办概况
19世纪60年代末至90年代末，新西兰一些省市
的殖民地议会依照英国高等教育的发展模式陆续创
办了一批大学学院。 另外，由于受英、美等国技术学
院发展的影响，新西兰的技术学校和专门学院也于
19世纪70年代至20世纪上半期逐步建立起来，虽然
当时大多处于中等教育水平，却为本地高等技术与
职业教育的发展提供了准备。
1.大学学院的创办。从1869年至1900年，新西兰
陆续创办了5所大学和学院。 第一所大学是1869年
创办的奥塔戈大学（The%University%of%Otago），成立以
后被授权颁发文学、医学、法学和音乐学位。 该校于
1871年正式开学，当时的任课教师仅有3名教授，次
年才又添加了1名教授。 第一任校长是托马斯·伯恩
斯（Thomas%Burns），曾在英国爱丁堡大学攻读神学，
是长老会牧师，但他在学校正式开学前就已经离世。
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〔11〕该校成立以后，仅仅授予了1个学位就于1874年成
为新西兰大学的附属学院。
新西兰的第二所高校是坎特伯雷学院（Canter-
bury%College），始建于1873年，也是新西兰大学的第
一个附属学院。 该学院是以牛津、剑桥大学为模板
建立起来的，但与后者不同的是该校从一开始就招
收女生。 〔12〕1879年，该校还建立了学院图书馆。 1933
年，该校改名为坎特伯雷大学学院，并最终于1955年
正式改为坎特伯雷大学。 值得说明的是， 该校于
1878年还创办了一个附属农学院，即坎特伯雷农学
院 （Canterbury%Agricultural%College），是南半球第一
所农学院。 该附属农学院于1880年开始招生，并在
1896年成为了一个独立办学的学院，并拥有了自己
的管理机构以及通过新西兰大学授予学位的能力。
〔13〕后来，该校又经历了一些变革和发展，最终演变成
为现在的林肯大学（Lincoln%University）。
奥克兰大学（The%University%of%Auckland）开始于
1883年的奥克兰大学学院（Auckland%University%Col-
lege）， 最初以废弃的法院和监狱作为办学场地，共
有95名学生和5名教职员， 到了1901年学生数达到
156人。 大部分学生都是非全日制生源，主要培养教
师和法律职员，但在1905年以后商科的学生显著增
加。 从1883至1929年，该校主要致力于教学而非科
研，教师很少从事研究，但有一些学生却在化学领域
做出了重要研究。 到20世纪30年代至40年代，奥克
兰大学的科学研究开始受到提倡，校务委员会逐渐
接受了学术自由的提议。 〔14〕
维多利亚大学学院（Victoria%University%College）
创办于1897年，因纪念维多利亚女王加冕60周年而
得名，1899年开始授课，第一年招收学生115人。 该
校最初在惠灵顿市桑顿镇的临时租用房中为学生授
课，后来才正式选址为凯尔本校区，建筑风格和英国
本土兴起的新型红砖大学相似。
梅西农学院 （Massey%Agricultural%College）创办
于1927年，但在此之前甚至自1879年起便有强烈的
政治呼声要求在北帕市建立农学院。 1923年，惠林
顿维多利亚大学学院建立了农学专业讲座席位，次
年，奥克兰大学学院建立了农学院，两所学院的农学
院于1926年合并，并于1927年改名为梅西农学院（新
西兰近代大学学院的创办情况见表1）。
2.技术学院的兴建。 19世纪末至20世纪初，新西
兰除创办了一批大学和学院以外，还兴建了一些技
术学校和学院（Technical%School、Polytechnic、Techni-
cal%College）。其中，有些技术学院后来发展成为理工
类大学或高等学院。 例如，奥克兰技术学校（Auck-
land%Technical%School）创建于1895年，1906年改为奥
克兰理工学院（Auckland%Technical%College），1913年
又 改 成 了 赛 登 纪 念 技 术 学 院
（Seddon%Memorial%Technical%College），1989年改为奥
克兰理工学院（Auckland%Institute%of%Technology），到
2000 年 时 正 式 改 为 奥 克 兰 理 工 大 学
（Auckland%University%of%Technology）。 该校初建时只
提供夜间课程，直到1906年才提供白天课程，最初的
层次仅处在中等教育水平，到后来才慢慢发展出了
第三级教育水平。
再 如 ，1889 年 创 建 了 达 尼 丁 技 术 学 校
（the%Dunedin%Technical%School）， 它与1870年创办的
达尼丁艺术学校（the%Dunedin%School%of%Art）后来合
并 ， 最终组建了奥塔戈理工学院 （Otago%Polytech-
nic）。 该校建立之初也仅仅只是为工人提供夜间课
程，到1909年扩增了白天课程以后，才正式提供中等
教育，并且在长期的发展以后分化出了中学部和高
职部两部分。 当然，还有一些技术学校如惠灵顿设
计学院在发展出中学部和大学部之后，大学部最后
合并到惠灵顿大学成为它的一个校区。 此外，在20
世纪前十年里，新西兰还创建了尼尔森技术学院、谷
哈特技术学院等（见表2）。
（二）自治时期高校的办学机制和管理模式
19世纪中后期，正值维多利亚统治时代，功利主
表1%%%%自治时期新西兰近代大学和
学院的创办概况表
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义和科学主义思潮日益对英国高等教育产生重要影
响，女性接受高等教育的思想也愈发为社会所接受
并付诸实施，英国高等教育领域发生的种种变革情
形也深刻反映在了新西兰近代高校创建初期的办学
机制和管理模式之中，尤其表现在大学和学院的办
学理念、课程和讲座的设置、女性的招生和培养、大
学学院的学位管理和校务管理模式等方面。
1.大学和学院的办学理念。从19世纪中期开始，
新西兰陆续兴办了一批报刊来报道英国及其殖民地
国家和一些欧洲国家的情况，并且开始介绍各国教
育思想、教育制度和教育发展情形。 由于功利主义
和科学主义的引介及影响，到了19世纪后期，新西兰
也发起了有关高等教育理念的讨论，结果认为大学
应以科学教育和实用教育为目的，绅士教育和自由
教育的理念降至次要地位。1869年，《奥塔戈见证报》
第904期简要介绍了一位名叫斯密斯的教授关于美
国康奈尔大学的讲座内容，该教授认为在欧洲传统
国家和美国的大学出现了两种趋势：一是采用更加
实用的教育取代旧的经典教育，二是大规模提升劳
动力数量和劳动者的文化知识水平。 〔15〕在同一年的
第911期，该报纸还撰文对在达尼丁市创建大学的议
案进行了探讨认为大学有两个基本目的：一是在社
区进行科学和哲学教育，二是在自由教育中占据重
要地位，但是相比而言，前者是更为根本的目的。 〔16〕
第913期还认为奥塔戈大学应该像苏格兰大学那样，
不应区别对待富裕学生和贫穷学生，要向贫穷学生
开放招生入口。 由于大学和学院更加注重实用性人
才的培养，直到1925年，新西兰的3850名大学生中仅
有32%的全日制学生， 却有高达54%的是有工作的
非全日制学生，另外14%是师范学院的学生。 〔17〕
2.大学和学院的授课内容。在自治殖民地时期，
新西兰初建的大学和学院虽然还传授古典名著，但
课程设置和教学的重点却是自然科学、社会科学以
及一些具有较高实用性的职业技术知识，早期的教
师主要来自海外。 就奥塔戈大学而言，该校在1871
年正式开学时仅有三名任课教师，一名教授古典名
著、英语和文学，另一名负责教授数学和自然哲学，
第三名则传授精神和道德哲学及政治经济学。 第二
年，加入了一名自然科学教授。 1873年开设了法律
讲座，1875开设了医学课程， 采矿课程于1872年设
置，到了1878年成立了矿业学院。1907年建立的牙医
学院，1911年建立了家政学院（稍后建立了消费和应
用科学），1912年教授会计和商业课程，从一战到二
战期间开设了各种新的讲座和教席，1946开始在神
学系开课，1947年开设了物理学院。 〔18〕就坎特伯雷
学院而言，该校于1873年建立时就指定化学家亚历
山大·比克顿（Alexander%Bickerton）为第一位教授。
1874年又从英国引进查尔斯·库克（Charles%Cook）教
授数学和自然哲学， 任用约翰·布朗（John%Macmil-
lan%Brown）教授古典名著、历史和英语文学。1876年，
任命冯·哈斯特（Julius%Von%Haast）为地质学和古生
物学教授。 1877年，引进法学学士（LLB）课程。 〔19〕
1882年，开设文学院。 1886年，引进了理学学士和理
学硕士学位课程。 1888年，第一次开设工程学课程。
此外，还有一点需要说明的是，由于20世纪上半
叶新西兰大学和学院的师生规模较小，学校设施不
甚齐全等原因，各高校的主要工作是教学而非科研，
但一些大学和学院中的个别老师或学生也在科研领
域和技术发明方面做出了重要贡献。 例如，奥塔戈
大学的物理学教授罗伯特·杰克 （Robert%Jack）于
1921年研制了新西兰第一个无线电广播节目。 〔20〕
3.大学和学院的女子高等教育。 19世纪50-60年
代，新西兰的一些报纸曾对美国、英国及其殖民地的
教育情况进行了介绍，尤其是在60年代后期，多家报
刊曾多次对英国女性接受高等教育的情况进行了报
道。 19世纪中后期女性接受教育甚至进入高等学校
在英国已经愈发成为一种趋势，新西兰的大学和学
院创建初期也深受这种趋势的影响，表现出对女性
接受高等教育思潮的接纳、认可和提倡。 例如，奥塔
表2%%%%新西兰部分技术学院创办简况表
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戈大学是澳洲第一个允许为女性发放法律学位的大
学，埃塞尔·本杰明（Ethel%Rebecca%Benjamin）于1897
年从该校毕业获得法律学士学位，成为英帝国内首
位女性律师 〔21〕；1881年，海伦·康农（Helen%Connon）
在坎特伯雷学院以优异的英语和拉丁语成绩而获得
文学硕士学位，成为英帝国内首位以优异成绩毕业
的女性；康农的朋友凯特·艾吉（Kate%Edger）1887年
从奥克兰大学学院毕业，成为首位获得学士学位的
女毕业生。 〔22〕据统计，到1900年时，由当时的各个大
学学院组成的新西兰大学已经拥有在校生人数805，
其中女性占305人，〔23〕在当时的西方世界中已经属于
较高比例。
此外，种族平等观念也开始影响到新西兰的近代高
等教育。1894年，阿皮拉纳·纳塔（Apirana%Ngata）从坎特
伯雷学院毕业，成为第一个获得大学学位的毛利人。 〔24〕
4.大学和学院的管理模式。 19世纪中后期，英国
以伦敦大学之创建为开端的新大学运动逐渐兴起，
城市学院得到繁荣发展。 〔25〕几乎与此同时，美国州
立大学和赠地学院运动也日渐兴盛。 英美高等教育
领域出现的上述情形也对新西兰近代高等教育，尤
其是大学和学院管理模式的发展产生了非常重要的
影响，其中，学位管理和校务治理尤为明显。
19世纪70年代，英国按照伦敦大学模式对新西
兰本土高校的学位管理进行了变革。 伦敦大学于
1836年经过改组以后成为凌驾于各个附属学院之上
的机构，各附属学院可以独立办学，但学位授予权为
改组后的伦敦大学所有。 1870年，英国国会通过了
新西兰大学法令，并依据该法令成立了新西兰大学
（The%University%of%New%Zealand），它也是一种联邦式
的高等教育机构，由几所附属学院组成，刚开始包括
新西兰新成立的几所大学和学院，如奥塔戈大学、坎
特伯雷学院、坎特伯雷农学院、奥克兰大学学院、维
多利亚大学学院，后来（1927年）成立的梅西农学院
也加入其中。 新西兰大学在1874%年至%1961年之间
是新西兰唯一拥有学位授予权的大学，它为学生设
置了入学考试，通过发放奖学金为学生提供财政支
持，但是附属学院则各自独立负责教学工作。 〔26〕
19世纪中后期，新西兰各大学和学院的最高管
理机构一般为校务委员会（the%Council），委员会一
般由校长（Chancellor）担任主席，集体任命副校长
（Vice-Chancellor）为大学的首席执行官，负责管理
大学的重要活动，主要成员包括被选举的、被任命
的、被指派的能够代表关键利益相关者的校友、学生
和教职工，负责监督大学的战略方向、宏观调控大学
的事务和财产。 另外，一些高校还设立了大学评议
会（the%Senate），由副校长担任主席，为校务委员会
提供学术方面的建议，其成员构成主要为各系科的
学术带头人、其他高级学者、职工和学生代表。 由于
各大学和学院创建初期均由殖民地省市的议会捐赠
土地予以支持，刚成立时的委员会成员也多为校外
人士，尤其是在政府部门任职的议员等公务人员，也
包括了部分牧师和学者。 到了20世纪30年代以后，
委员会经过改组以后融入了更多的校内人员，使校
外和校内人员的组成更加平衡。 校务会员会负责筹
集办学资源和资金管理。 例如，奥塔戈大学建立初
期的校务委员会成员一般终身任职，会议章程逐渐
在1891、1911和1946年得到修正，为某些地方团体、
教育团体、毕业生群体、学生群体和非教授类教师团
体提供了代表席位。 此外，还成立了大学评议会，由
副校长召集召开，商讨学术事宜，并向校务委员会提
供建议。 坎特伯雷学院在1873-1933年之间的管理
机构为校监委员会（A%Board%of%Governors）〔27〕，1933–
1957年之间改为院务委员会 （A%College%Council），
1957年以后又改成了校务委 员 会 （A%Universi-
ty%Council），委员会成员既包括来自教师、学生和职
工的代表，也包括地方工业、雇员和商业联盟的代
表。 委员会刚开始被授权招聘人员、补空缺的席位，
一旦成员超过30人时，这一权利便由毕业生校友执
行。 随着新西兰本土培养的人才不断增多，部分毕
业校友加入了委员会。 〔28〕
三、结语
新西兰社会步入近代化的过程显然与英国的殖
民统治密不可分，其近代高等教育的形成也基本上
是维多利亚时代英帝国高等教育发展与变革形势的
组成部分，几乎是对英国本土的传统大学模式及高
等教育新趋势的全盘照搬。 但新西兰高等教育适应
本地社会的实际情况和现实需求，在移植与借鉴中，
逐渐发展出了既符合近现代文明特征又具有本土特
色的办学系统及教育活动。 总体而言，新西兰近代
高等教育的形成与发展表现出了如下几方面的特
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征：从创办时间来看，并非是一蹴而就的，而是整个
社会在逐渐步入近代化的历程中伴随而来的现象，
进一步来说是在基础教育和中等教育体系初步建立
且初具规模的基础上建立起来的；从高等教育类型
上讲，新西兰不仅仿照牛津大学和剑桥大学的模式
建立了较为传统的大学，也还成立了技术学校和学
院这一类新型院校；在学位管理方面，不仅借鉴伦敦
大学模式成立了新西兰大学，统一颁发学位证书，还
成立了校务委员会管理学校内部的行政事务；在课
程方面，不仅开设了传统的文学、法学等课程，还更
多地结合实际设置了实用性和职业性的专业和课
程；在男女教育平权方面，更是走在了世界各国乃至
英帝国的前列，女子接受高等教育的进程比其他地
区更快。
19世纪中后期至20世纪上半叶的新西兰是英国
的重要殖民地，这是新西兰近代高等教育形成的基
本历史背景。 新西兰近代首批高校的创办活动基本
上是由一批来自英国本土的精英人士完成的，因此，
全盘照搬英国本土的高等教育模式便显得顺其成章
了。 然而，20世纪中叶以后，由于新西兰实现了国家
的完全独立，其政治、经济、教育乃至文化系统也走
上了更加自主和更加本土化的发展道路。 此后，新
西兰政府和社会在发展过程中越来越能够照顾到本
国的实际情况与特殊需要，从而在近代高等教育的
基础上，最终发展出自身较为完备的当代高等教育
体系。 于是，到20世纪60-80年代，新西兰高等教育
的办学规模实现了大幅度增长，高等学校的类型也
更加多样：不仅成立了新的公立大学，也创建了更多
新的技术学院，还在早期兴办的技术学校和学院的
基础上诞生了高等职业教育和技术教育机构，并且
创办了具有新西兰民族特色的毛利学院。
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